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WHO merekomendasikan tindakan pencegahan  penyebaran  COVID-19 antara lain adalah melakukan cuci 
tangan dengan sabun atau hand sanitizer, social  distancing,  menggunakan  masker, dan  meningkatkan  sistem  
imun. Persentase kesembuhan pasien COVID-19  di Indonesia yaitu 77,6% sedangkan di STIK Siti Khadijah 
Palembang, persentase kesembuhan sekitar 50% dan kematian 50%. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa semester 
VII Program Studi Ilmu Keperawatan STIK Siti Khadijah dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di 
masa adaptasi baru. Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Cross Sectional. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan aktif 
STIK Siti Khadijah Palembang Tahun Akademik 2020-2021. Tehnik pengambilan sampel adalah total 
populasi. Hasil penelitian ini menunjukan variabel umur, jenis kelamin dan pengetahuan tidak ada hubungan 
dengan variabel perilaku, sedangkan variabel kepatuhan penerapan protokol kesehatan, sikap ada hubungan 
dengan variabel perilaku mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan dalam upaya mencegah 
penyebaran covid-19 di masa adaptasi baru tahun 2020 terbukti secara signifikan dengan P value 0,035. 
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PENDAHULUAN 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah 
diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Kemenkes RI (2020) ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan 
penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 
dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).  
Novel Coronavirus (2019-nCoV) memiliki epidemiologi dengan karakteristik yang berbeda 
dari SARS-CoV atau MERSCoV. Novel Coronavirus (2019-nCoV) menggandakan diri di saluran 
pernapasan bagian atas dan penyebabnya gejala sedang, mirip pneumonia (KemenkesRI 2020).  
WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern 
(PHEIC). COVID-19 ini berdampak pada kegiatan kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan 
aktivitas lainnya.   
Di Indonesia jumlah orang yang terinfeksi 282.724 orang, sembuh 210.437 dan meninggal 
10.601 orang. Total kasus terkonfirmasi global per tanggal 29 September 2020 adalah 33,249,563 
kasus dengan 1,000,040 kematian (CFR 3,0%) di 215 Negara Terjangkit dan 179 Negara Transmisi 
lokal sedangkan Asia Tenggara per tanggal 30 September 2020 adalah 6,888,331 kasus dengan 
112,827 kematian dan (Kemenkes RI, 2020). Di Sumatera Selatan jumlah orang yang terinfeksi 5.985 
orang, meninggal 342 orang dan sembuh 4.271 (Satgas Penanganan Covid-19, 2020).  
Persentase kesembuhan pasien COVID-19  di Indonesia pada sebagian besar kabupaten atau 
kota memiliki angka kesembuhan yang cukup baik yaitu 77,6% atau 399 dari 514 kabupaten atau 
kota memiliki tingkat kesembuhan antara 50 - 100% dan 19,3% atau sebanyak 99 kabupaten atau 
kota yang memiliki persentase kesembuhan kurang dari 50%. (Satgas Penanganan COVID-19, 2020). 
Bila penanganan kasus baik dan dini, maka potensi mendapatkan kesembuhan sebesar 100% 
(Adisasmito, 2020). Sedangkan di STIK Siti Khadijah Palembang, persentase kesembuhan sekitar 
50% dan kematian 50%. Saat ini belum ada obat atau vaksin yang efektif untuk virus SARS COV2 
(Shakoor dalam Mukti, 2020) karena  itu  yang  dapat dilakukan adalah  tindakan preventif atau 
pencegahan.  
WHO merekomendasikan tindakan pencegahan  penyebaran  COVID-19 antara lain adalah 
melakukan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, social  distancing,  menggunakan  masker, 
dan  meningkatkan  sistem  imun.  
Pada masa pandemi COVID-19 ini, pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 sendiri 
sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih luas sehingga masyarakat bisa mendapatkan 
pertolongan dengan segera jika memiliki keluhan atau gejala terkait. Pentingnya untuk mengenali 
gejala awal dari COVID-19 ini juga dapat menurunkan tingkat keparahan yang datang ke rumah sakit, 
sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian apabila pasien datang ke rumah sakit tidak 
dalam keadaan terparah. Tantangan terbesar adalah dimana Indonesia dengan berbagai suku, agama, 
budaya, tingkat pendidikan dan ekonomi menuntuk perhatian lebih untuk meningkatkan pemahaman 
dan perilaku masyarakat mengenai COVID-19. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik 
mengenai suplemen kesehatan akan menunjukkan perilaku penggunaan suplemen kesehatan yang 
tepat pula selama masa pandemi (Mukti, 2020). 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 
mengenai analisis faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu 
Keperawatan STIK Siti Khadijah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Masa Adaptasi 
Baru.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku 
mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan STIK Siti Khadijah dalam upaya 
mencegah penyebaran COVID-19 di Masa Adaptasi Baru 
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METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan total sampling sebagai tehnik 
pengambilan sampel. Responden yang menjadi sampel adalah mahasiswa semester VII Program 
Studi Ilmu Keperawatan STIK Siti Khadijah Palembang yang aktif pada Tahun Ajaran 2020-2021 
berjumlah 30. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai pada bulan Oktober sampai 
Desember 2020. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 
kepada responden 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Umur Mahasiswa  






Umur 21 21 20-23  
 
Karakteristik umur responden pada tabel 1 menunjukkan minimal umur responden 21 tahun 
dan umur maksimal 23 tahun, dengan rata-rata 21 tahun 
 
Tabel 2 Hubungan Jenis Kelamin dan Perilaku Mahasiswa STIK Siti Khadijah dalam Upaya 
Mencegah Penyebaran Covid-19 di Masa Adaptasi Baru Tahun 2020. 
 
No Variabel Jenis 
Kelamin 
Perilaku Total  P Value 
Baik Tidak Baik 
1 Laki-laki 3 4 7  
1.000 2 Perempuan 19 4 23 
Total 22 8 30 
 
Pada tabel 2 diketahui jenis kelamin responden didapatkan 7 responden berkelamin laki-laki 
dan 23 responden berkelamin perempuan. Dari hasil penelitian diperoleh responden yang berjenis 
kelamin laki-laki dengan perilaku baik sebanyak 3 responden (10%), lebih sedikit dibandingkan 
kelompok perempuan dengan perilaku baik yaitu 19 responden (63%).  Hasil uji Chi-square 
didapatkan nilai P value = 1,000 yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, maka P value > 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan perilaku 
mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan STIK Siti Khadijah dalam upaya 
mencegah penyebaran Covid-19 di masa adaptasi baru tahun 2020.  
Pada penelitian yang dilakukan Prihati dkk (2020) mendapatkan hasil yang sama dengan 
penelitian ini, bahwa jenis kelamin tidak memiliki hubungan dengan perilaku pencegahan Covid-19. 
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Baru Kotawaringin Barat. 
Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syadidurrahmah 
(2020) tentang perilaku physical distancing mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada masa 
pandemi Covid-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan berperilaku physical 
distancing yang baik sebanyak 63,1 %. 
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Tabel 3 Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Mahasiswa STIK Siti Khadijah dalam Upaya 




Perilaku Total  P 
Value Baik Tidak 
Baik 
1 Baik 11 4 12  
1.000 2 Kurang  Baik  11 4 15 
Total 22 8 30 
 
Pada tabel 7 diperoleh responden yang pengetahuan  baik 11 responden (37%), sama banyak 
dengan kelompok pengetahuan tidak baik yaitu 11 responden (37%).  Hasil uji Chi-square didapatkan 
nilai P value = 1,000 yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, maka P value > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan perilaku mahasiswa 
semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di masa 
adaptasi baru tahun 2020. 
Penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Putri (2017) bahwa tingkat 
pendidikan sebagai faktor internal mempengaruhi pengetahuan, dimana semakin tinggi pendidikan 
seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya.  
Hasil penelitian ini juga tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari 
dan Raharyani (2020) dengan judul tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat Kabupaten 
Wonosobo tentang Covid-19, dalam penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang covid-19 (P value = 0,047). 
 
 
Tabel 4 Hubungan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan dan Sikap Mahasiswa STIK Siti 




Perilaku Total  P Value 
Baik Tidak Baik 
1 Patuh 14 1 15  
0,035 2 Kurang Patuh  8 7 15 
Total 22 8 30 
 
Pada tabel 4 diperoleh responden yang patuh dalam penerapan protokol kesehatan sebanyak 
14 responden (47%), lebih banyak dibandingkan dengan kelompok responden yang tidak patuh dalam 
penerapan protokol kesehatan yaitu 8 responden (26%).  Hasil uji Chi-square didapatkan nilai P value 
= 0,035 yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, maka P value < 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan bermakna antara kepatuhan penerapan protokol kesehatan dengan perilaku 
mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan dalam upaya mencegah penyebaran 
Covid-19 di masa adaptasi baru tahun 2020. 
Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syadidurrahmah (2020) tentang 
perilaku physical distancing mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada masa pandemi Covid-
19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan berperilaku physical distancing yang baik 
sebanyak 63,1 %.  
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Tabel 5 Hubungan Sikap dan Perilaku Mahasiswa STIK Siti Khadijah dalam Upaya Mencegah 
Penyebaran Covid-19 di Masa Adaptasi Baru Tahun 2020. 
 
No Variabel Sikap Perilaku Total  P Value 
Baik Tidak Baik 
1 Mendukung 14 1 15  
0,035 2 Tidak 
Mendukung 
8 7 15 
Total 22 8 30 
 
Sikap yang diteliti berkaitan dengan tanggapan responden dalam melakukan pencegahan 
penyebaran Covid-19. Pada tabel 4.9 diperoleh responden yang sikap mendukung sebanyak 14 
responden (47%), lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak mendukung dalam 
berperilaku mencegah penyebaran Covid-19 di masa adaptasi baru tahun 2020. Hasil uji Chi-square 
didapatkan nilai P value = 0,035 yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, maka P value < 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara Sikap dengan perilaku mahasiswa 
semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di masa 
adaptasi baru tahun 2020. 
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) tentang 
pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Provinsi DKI 
Jakarta. Dalam penelitian tersebut menunjukkan 70,7% sikap yang baik masyarakat dalam 
pencegahan Covid-19. Sikapmasyarakatyangbaik akan dilaksanakan dengan konsisten bila ada aturan 
yang tegas dari pemangku kebijakan dan role model yang baik dari tokoh-tokoh publik. Sehingga 
penting dalam membentuk sikap masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah  (Firda & 
Haksama, 2020). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian ini menunjukan variabel umur, jenis kelamin dan pengetahuan tidak ada 
hubungan dengan variabel perilaku mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu Keperawatan dalam 
Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di Masa Adaptasi Baru Tahun 2020. Ada hubungan variabel 
kepatuhan penerapan protokol kesehatan dengan perilaku mahasiswa semester VII Program Studi 
Ilmu Keperawatan dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di Masa Adaptasi Baru Tahun 2020 
terbukti secara signifikan dengan P value 0,035. 
Ada hubungan variabel sikap dengan perilaku mahasiswa semester VII Program Studi Ilmu 
Keperawatan dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 di Masa Adaptasi Baru Tahun 2020 
terbukti secara signifikan dengan P value 0,035.Diharapkan kepada STIK Siti Khadijah Palembang 
untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh mahasiswa terkait pencegahan penyebaran covid-19 dan 
adaptasi kebiasaan baru. Salah satu edukasi yang dapat dilakukan adalah dengan menyebarkan leaflet 
atau memasang banner di setiap tempat strategis di dalam kampus.  
Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya dengan menggunakan 
variabel yang lebih banyak lagi, sampel yang lebih besar dan metode penelitian lain. 
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